



























































したデータであった。調査期間は、2018 年 11 月下旬
から 12 月中旬であった。方法は、質問紙法による抽出
調査で、インターネットを介したWEB調査とした。調
査対象は、2018 年 10 月時点で確認できた全国の就労
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継続支援 B 型サービス提供者 11,886施設であり、およ























































































精神障害 1（0.8%） 80（66.7%） 39（32.5%） 120（100%）
知的障害 1（0.5%）148（70.1%） 62（29.4%） 211（100%）






精神障害 1（0.8%） 76（63.3%） 43（35.8%） 120（100%）
知的障害 2（0.9%）132（62.6%） 77（36.5%） 211（100%）






精神障害 1（0.8%） 46（38.3%） 73（60.8%） 120（100%）
知的障害 2（0.9%） 84（39.8%）125（59.2%） 211（100%）






精神障害 1（0.8%） 29（24.2%） 90（75.0%） 120（100%）
知的障害 2（0.9%） 50（23.7%）159（75.4%） 211（100%）
身体障害 0（0%） 12（40.0%） 18（60.0%） 30（100%）





精神障害 2（1.7%） 39（32.5%） 79（65.8%） 120（100%）
知的障害 3（1.4%） 64（30.3%）144（68.2%） 211（100%）





















































































まったく思わない あまり思わない どちらでもない そう思う たいへんそう思う 合計
精神障害 1（0.80%） 1（0.8%） 22（18.6%） 45（38.1%） 49（41.5%） 118（100%）
知的障害 2（1.00%） 5（2.4%） 24（11.4%） 103（49.0%） 76（36.2%） 210（100%）
身体障害 0（0%） 1（3.3%） 4（13.3%） 21（70.0%） 4（13.3%） 30（100%）
合計 3（0.8%） 7（2.0%） 50（14.0%） 169（47.2%） 129（36.0%） 358（100%）
表7　意向：障害種別と支援記録の作成
まったく思わない あまり思わない どちらでもない そう思う たいへんそう思う 合計
精神障害 1（0.9%） 2（1.7%） 20（17.2%） 46（39.7%） 47（40.5%） 116（100%）
知的障害 2（0.9%） 4（1.9%） 36（17.1%） 97（46.0%） 72（34.1%） 211（100%）
身体障害 0（0.0%） 1（3.3%） 4（13.3%） 21（70.0%） 4（13.3%） 30（100%）




まったく思わない あまり思わない どちらでもない そう思う たいへんそう思う 合計
精神障害 2（1.7%） 5（4.2%） 35（29.4%） 41（34.5%） 36（30.3%） 119（100%）
知的障害 1（0.5%） 17（8.1%） 55（26.1%） 90（42.7%） 48（22.7%） 211（100%）
身体障害 1（3.3%） 1（3.3%） 8（26.7%） 18（60.0%） 2（6.7%） 30（100%）
合計 4（1.1%） 23（6.4%） 98（27.2%） 149（41.4%） 86（23.9%） 360（100%）
表9　意向：障害種別とコミュニケーション
まったく思わない あまり思わない どちらでもない そう思う たいへんそう思う 合計
精神障害 4（3.4%） 20（16.9%） 44（37.3%） 32（27.1%） 18（15.3%） 118（100%）
知的障害 10（4.7%） 42（19.9%） 66（31.3%） 63（29.9%） 30（14.2%） 211（100%）
身体障害 0（0%） 6（20.0%） 7（23.3%） 14（46.7%） 3（10.0%） 30（100%）
合計 14（3.9%） 68（18.9%） 117（32.6%） 109（30.4%） 51（14.2%） 359（100%）
表10　意向：障害種別と余暇
まったく思わない あまり思わない どちらでもない そう思う たいへんそう思う 合計
精神障害 4（3.4%） 14（11.8%） 47（39.5%） 39（32.8%） 15（12.6%） 119（100%）
知的障害 6（2.8%） 34（16.1%） 76（36.0%） 64（30.3%） 31（14.7%） 211（100%）
身体障害 1（3.3%） 4（13.3%） 5（16.7%） 19（63.3%） 1（3.3%） 30（100%）
合計 11（3.1%） 52（14.4%） 128（35.6%） 122（33.9%） 47（13.1%） 360（100%）
表11　活用可能性：障害種別と支援場面の意思決定支援（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 8（7.0%） 35（30.4%） 52（45.2%） 19（16.5%） 115（100%）
知的障害 7（3.5%） 22（10.9%） 42（20.9%） 97（48.3%） 33（16.4%） 201（100%）
身体障害 0（0%） 1（3.4%） 5（17.2%） 18（62.1%） 5（17.2%） 29（100%）
合計 8（2.3%） 31（9.0%） 82（23.8%） 167（48.4%） 57（16.5%） 345（100%）
表12　活用可能性：障害種別と支援場面の意思決定支援（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 2（1.8%） 7（6.3%） 37（33.3%） 47（42.3%） 18（16.2%） 111（100%）
知的障害 7（3.6%） 19（9.7%） 38（19.4%） 89（45.4%） 43（21.9%） 196（100%）
身体障害 0（0%） 2（7.1%） 5（17.9%） 17（60.7%） 4（14.3%） 28（100%）
合計 9（2.7%） 28（8.4%） 80（23.9%） 153（45.7%） 65（19.4%） 335（100%）
表13　活用可能性：障害種別と支援場面の意思決定支援（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 4（4.7%） 9（10.6%） 30（35.3%） 36（42.4%） 6（7.1%） 85（100%）
知的障害 9（5.3%） 23（13.5%） 43（25.1%） 64（37.4%） 32（18.7%） 171（100%）
身体障害 0（0%） 1（4.5%） 3（13.6%） 13（59.1%） 5（22.7%） 22（100%）
合計 13（4.7%） 33（11.9%） 76（27.3%） 113（40.6%） 43（15.5%） 278（100%）
表14　活用可能性：障害種別と支援場面の言語でのコミュニケーションの補完（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 8（7.1%） 27（24.1%） 63（56.3%） 13（11.6%） 112（100%）
知的障害 5（2.5%） 23（11.6%） 48（24.2%） 89（44.9%） 33（16.7%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 1（3.6%） 4（14.3%） 17（60.7%） 6（21.4%） 28（100%）
合計 6（1.8%） 32（9.5%） 79（23.4%） 169（50.0%） 52（15.4%） 338（100%）
表15　活用可能性：障害種別と支援場面の言語でのコミュニケーションの補完（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（2.7%） 5（4.5%） 22（20.0%） 49（44.5%） 31（28.2%） 110（100%）
知的障害 4（2.0%） 11（5.6%） 30（15.3%） 87（44.4%） 64（32.7%） 196（100%）
身体障害 0（0%） 1（3.7%） 3（11.1%） 16（59.3%） 7（25.9%） 27（100%）
合計 7（2.1%） 17（5.1%） 55（16.5%） 152（45.6%） 102（30.6%） 333（100%）
表16　活用可能性：障害種別と支援場面の言語でのコミュニケーションの補完（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 2（2.3%） 6（7.0%） 17（19.8%） 42（48.8%） 19（22.1%） 86（100%）
知的障害 3（1.8%） 15（8.8%） 35（20.6%） 73（42.9%） 44（25.9%） 170（100%）
身体障害 0（0%） 0（0%） 4（19.0%） 13（61.9%） 4（19.0%） 21（100%）




全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（2.7%） 8（7.1%） 36（32.1%） 47（42.0%） 18（16.1%） 112（100%）
知的障害 10（5.1%） 25（12.6%） 81（40.9%） 67（33.8%） 15（7.6%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 2（7.1%） 8（28.6%） 14（50.0%） 4（14.3%） 28（100%）
合計 13（3.8%） 35（10.4%） 125（37.0%） 128（37.9%） 37（10.9%） 338（100%）
表18　活用可能性：障害種別と支援場面の論理的なコミュニケーション（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 5（4.5%） 8（7.3%） 35（31.8%） 46（41.8%） 16（14.5%） 110（100%）
知的障害 9（4.6%） 17（8.7%） 70（35.7%） 78（39.8%） 22（11.2%） 196（100%）
身体障害 0（0%） 3（11.5%） 8（30.8%） 11（42.3%） 4（15.4%） 26（100%）
合計 14（4.2%） 28（8.4%） 113（34.0%） 135（40.7% 42（12.7%） 332（100%）
表19　活用可能性：障害種別と支援場面の論理的なコミュニケーション（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 7（8.1%） 6（7.0%） 34（39.5%） 30（34.9%） 9（10.5%） 86（100%）
知的障害 9（5.3%） 23（13.5%） 72（42.4%） 55（32.4%） 11（6.5%） 170（100%）
身体障害 0（0%） 3（14.3%） 9（42.9%） 7（33.3%） 2（9.5%） 21（100%）
合計 16（5.8%） 32（11.6%） 115（41.5%） 92（33.2%） 22（7.9%） 277（100%）
表20　活用可能性：障害種別と支援場面の具体的なコミュニケーション（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 3（2.7%） 20（17.9%） 51（45.5%） 37（33.0%） 112（100%）
知的障害 3（1.5%） 7（3.5%） 34（17.1%） 97（48.7%） 58（29.1%） 199（100%）
身体障害 1（3.7%） 0（0%） 4（14.8%） 13（48.1%） 9（33.3%） 27（100%）
合計 5（1.5%） 10（3.0%） 58（17.2%） 161（47.6%） 104（30.8%） 338（100%）
表21　活用可能性：障害種別と支援場面の具体的なコミュニケーション（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 3（2.7%） 17（15.5%） 41（37.3%） 48（43.6%） 110（100%）
知的障害 2（1.0%） 7（3.6%） 22（11.2%） 78（39.6%） 88（44.7%） 197（100%）
身体障害 1（4.0%） 1（4.0%） 3（12.0%） 12（48.0%） 8（32.0%） 25（100%）
合計 4（1.2%） 11（3.3%） 42（12.7%） 131（39.5%） 144（43.4%） 332（100%）
表22　活用可能性：障害種別と支援場面の具体的なコミュニケーション（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（3.5%） 3（3.5%） 19（22.1%） 36（41.9%） 25（29.1%） 86（100%）
知的障害 2（1.2%） 9（5.3%） 26（15.3%） 79（46.5%） 54（31.8%） 170（100%）
身体障害 0（0%） 1（5.0%） 5（25.0%） 9（45.0%） 5（25.0%） 20（100%）
合計 5（1.8%） 13（4.7%） 50（18.1%） 124（44.9%） 84（30.4%） 276（100%）
表23　活用可能性：障害種別と支援場面の時間の管理（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 0（0%） 8（7.2%） 29（26.1%） 47（42.3% 27（24.3%） 111（100%）
知的障害 3（1.5%） 23（11.6%） 55（27.8%） 86（43.4%） 31（15.7%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 1（3.7%） 7（25.9%） 12（44.4%） 7（25.9%） 27（100%）
合計 3（0.9%） 32（9.5%） 91（27.1%） 145（43.2%） 65（19.3%） 336（100%）
表24　活用可能性：障害種別と支援場面の時間の管理（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 4（3.7%） 28（25.9%） 50（46.3%） 25（23.1%） 108（100%）
知的障害 3（1.6%） 15（7.9%） 42（22.1%） 88（46.3%） 42（22.1%） 190（100%）
身体障害 0（0%） 1（3.8%） 7（26.9%） 11（42.3%） 7（26.9%） 26（100%）
合計 4（1.2%） 20（6.2%） 77（23.8%） 149（46.0%） 74（22.8%） 324（100%）
表25　活用可能性：障害種別と支援場面の時間の管理（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（3.5%） 3（3.5%） 24（28.2%） 34（40.0%） 21（24.7%） 85（100%）
知的障害 3（1.8%） 15（8.9%） 40（23.7%） 74（43.8%） 37（21.9%） 169（100%）
身体障害 0（0%） 1（4.8%） 9（42.9%） 7（33.3%） 4（19.0%） 21（100%）




全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（2.8%） 12（11.0%） 52（47.7%） 32（29.4%） 10（9.2%） 109（100%）
知的障害 9（4.5%） 36（18.2%） 89（44.9%） 48（24.2%） 16（8.1%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 6（22.2%） 14（51.9%） 5（18.5%） 2（7.4%） 27（100%）
合計 12（3.6%） 54（16.2%） 155（46.4%） 85（25.4%） 28（8.4%） 334（100%）
表27　活用可能性：障害種別と支援場面の集中力の維持向上（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（2.8%） 15（13.9%） 49（45.4%） 31（28.7%） 10（9.3%） 108（100%）
知的障害 12（6.2%） 22（11.3%） 82（42.3%） 61（31.4%） 17（8.8%） 194（100%）
身体障害 1（4.0%） 4（16.0%） 13（52.0%） 5（20.0%） 2（8.0%） 25（100%）
合計 16（4.9%） 41（12.5%） 144（44.0%） 97（29.7%） 29（8.9%） 327（100%）
表28　活用可能性：障害種別と支援場面の集中力の維持向上（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 4（4.7%） 15（17.6%） 34（40.0%） 25（29.4%） 7（8.2%） 85（100%）
知的障害 12（7.1%） 26（15.4%） 78（46.2%） 44（26.0%） 9（5.3%） 169（100%）
身体障害 0（0%） 5（25.0%） 9（45.0%） 5（25.0%） 1（5.0%） 20（100%）
合計 16（5.8%） 46（16.8%） 121（44.2%） 74（27.0%） 17（6.2%） 274（100%）
表29　活用可能性：障害種別と支援場面の興味関心の喚起（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 0（0%） 4（3.6%） 24（21.6%） 56（50.5%） 27（24.3%） 111（100%）
知的障害 2（1.0%） 10（5.1%） 40（20.3%） 105（53.3%） 40（20.3%） 197（100%）
身体障害 0（0%） 0（0%） 6（22.2%） 14（51.9%） 7（25.9%） 27（100%）
合計 2（0.6%） 14（4.2%） 70（20.9%） 175（52.2%） 74（22.1%） 335（100%）
表30　活用可能性：障害種別と支援場面の興味関心の喚起（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 3（2.8%） 23（21.3%） 51（47.2%） 30（27.8%） 108（100%）
知的障害 3（1.6%） 9（4.7%） 33（17.1%） 96（49.7%） 52（26.9%） 193（100%）
身体障害 1（4.0%） 0（0%） 7（28.0%） 10（40.0%） 7（28.0%） 25（100%）
合計 5（1.5%） 12（3.7%） 63（19.3%） 157（48.2%） 89（27.3%） 326（100%）
表31　活用可能性：障害種別と支援場面の興味関心の喚起（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（3.5%） 3（3.5%） 16（18.6%） 41（47.7%） 23（26.7%） 86（100%）
知的障害 4（2.4%） 13（7.6%） 34（20.0%） 81（47.6%） 38（22.4%） 170（100%）
身体障害 0（0%） 1（5.0%） 6（30.0%） 10（50.0%） 3（15.0%） 20（100%）
合計 7（2.5%） 17（6.2%） 56（20.3%） 132（47.8%） 64（23.2%） 276（100%）
表32　活用可能性：障害種別と利用者の意思表出での活用（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 12（10.7%） 40（35.7%） 47（42%） 12（10.7%） 112（100%）
知的障害 13（6.5%） 30（15.1%） 56（28.1%） 83（41.7%） 17（8.5%） 199（100%）
身体障害 0（0%） 3（10.7%） 5（17.9%） 13（46.4%） 7（25%） 28（100%）
合計 14（4.1%） 45（13.3%） 101（29.8%） 143（42.2%） 36（10.6%） 339（100%）
表33　活用可能性：障害種別と利用者の意思表出での活用活（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（1.0%） 6（5.7%） 32（30.5%） 47（44.8%） 19（18.1%） 105（100%）
知的障害 7（3.6%） 20（10.3%） 42（21.5%） 93（47.7%） 33（16.9%） 195（100%）
身体障害 0（0%） 3（11.5%） 2（7.7%） 13（50.0%） 8（30.8%） 26（100%）
合計 8（2.5%） 29（8.9%） 76（23.3%） 153（46.9%） 60（18.4%） 326（100%）
表34　活用可能性：障害種別と利用者の意思表出での活用（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（3.6%） 6（7.1%） 25（29.8%） 35（41.7%） 15（17.9%） 84（100%）
知的障害 6（3.5%） 24（14.0%） 39（22.7%） 80（46.5%） 23（13.4%） 172（100%）
身体障害 0（0%） 4（20.0%） 2（10.0%） 10（50.0%） 4（20.0%） 20（100%）




全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 12（11.2%） 34（31.8%） 49（45.8%） 11（10.3%） 107（100%）
知的障害 9（4.5%） 25（12.6%） 62（31.3%） 80（40.4%） 22（11.1%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 2（7.1%） 6（21.4%） 13（46.4%） 7（25.0%） 28（100%）
合計 10（3.0%） 39（11.7%） 102（30.6%） 142（42.6%） 40（12.0%） 333（100%）
表36　活用可能性：障害種別と利用者の言語でのコミュニケーションの補完（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 12（10.7%） 40（35.7%） 47（42.0%） 12（10.7%） 112（100%）
知的障害 13（6.5%） 30（15.1%） 56（28.1%） 83（41.7%） 17（8.5%） 199（100%）
身体障害 0（0%） 3（10.7%） 5（17.9%） 13（46.4%） 7（25.0%） 28（100%）
合計 14（4.1%） 45（13.3%） 101（29.8%） 143（42.2%） 36（10.6%） 339（100%）
表37　活用可能性： 障害種別と利用者の言語でのコミュニケーションの補完（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 3（3.6%） 3（3.6%） 24（28.6%） 37（44.0%） 17（20.2%） 84（100%）
知的障害 5（2.9%） 16（9.3%） 41（23.8%） 77（44.8%） 33（19.2%） 172（100%）
身体障害 0（0%） 3（15.0%） 4（20.0%） 9（45.0%） 4（20.0%） 20（100%）
合計 8（2.9%） 22（8.0%） 69（25.0%） 123（44.6%） 54（19.6%） 276（100%）
表38　活用可能性：障害種別と利用者の論理的なコミュニケーション（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 106（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 28（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 332（100%）
表39　活用可能性：障害種別と利用者の論理的なコミュニケーション（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 104（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 194（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 25（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 323（100%）
表40　活用可能性：障害種別と利用者の論理的なコミュニケーション（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 84（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 172（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 20（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 276（100%）
表41　活用可能性：障害種別と利用者の具体的なコミュニケーション（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 106（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 198（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 27（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 331（100%）
表42　活用可能性：障害種別と利用者の具体的なコミュニケーション（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 104（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 193（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 25（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 322（100%）
表43　活用可能性：障害種別と利用者の具体的なコミュニケーション（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 84（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 171（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 20（100%）




全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 106（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 197（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 27（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 330（100%）
表45　活用可能性：障害種別と利用者の時間の管理（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 104（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 191（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 25（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 320（100%）
表46　活用可能性：障害種別と利用者の時間の管理（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 84（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 172（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 20（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 276（100%）
表47　活用可能性：障害種別と利用者の集中力の維持向上（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 106（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 195（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 27（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 328（100%）
表48　活用可能性：障害種別と利用者の集中力の維持向上（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 104（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 194（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 25（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 323（100%）
表49　活用可能性：障害種別と利用者の集中力の維持向上（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 84（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 172（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 20（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 276（100%）
表50　活用可能性：障害種別と利用者の興味関心の拡大（PC）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 107（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 195（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 27（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 329（100%）
表51　活用可能性：障害種別と利用者の興味関心の拡大（タブレット端末）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 105（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 193（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 25（100%）
合計 15（4.5%） 48（14.5%） 127（38.3%） 114（34.3%） 28（8.4%） 323（100%）
表52　活用可能性：障害種別と利用者の興味関心の拡大（スマートフォン）
全く活用できない あまり活用できない どちらでもない ある程度活用できる 大いに活用できる 合計
精神障害 1（0.9%） 10（9.4%） 46（43.4%） 40（37.7%） 9（8.5%） 85（100%）
知的障害 14（7.1%） 33（16.7%） 74（37.4%） 64（32.3%） 13（6.6%） 171（100%）
身体障害 0（0%） 5（17.9%） 7（25%） 10（35.7%） 6（21.4%） 20（100%）

































精神障害 　 知的障害 　 身体障害
多い .048 利用者 .051 持つ .083
必要 .032 活用 .047 印象 .067
大きい .025 難しい .042 施設 .057
人 .024 ICT .024 多い .050
機器 .024 思う .024 活用 .048
スタッフ .017 利用 .024 利用者 .046
危険 .017 考える .019 ハードル .033
出来る .017 スマ トーフォン .019 価格 .033
知識 .017 一部 .014 回答 .033
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